







OS 160 ANOS DO MUSEU NACIONAL 
Comemorando os seus 160 anos, o Museu Nacional promoveu, no período de 21 
a 23 de junho de 1978, um seminário sobre pesquisa etnológica no Brasil, com o patrocí-
nio do CNPq, Academia Brasileira de Ciências e Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (Regional-Rio) e organizado pelos professores Yonne de Freitas Leite, João 
Pacheco de Oliveira Filho e Eduardo Viveiro de Castro. Segundo seus organizadores, es-
te seminário teve como proposta ''reunir os professores e pesquisadores dos programas 
de pós-graduação em Antropologia das diversas unidades do país que trabalham na 
área de etnologia das sociedades indígenas brasileiras''. 
Na ocasião, fora .m apresentados e debatidos quatro temas: A Construção da 
pessoa ,zas sociedades indi c~e11as do Brasil Ide11tidade e estrutura social A co,ztri-
buição de Curt Nimuendaju e Ed,uardo Galvão à et,zologia brasileira A etnologia e 
a sitL1ação atz1.al do í11dio: problemas e perspectivas. 
Como convidados, participaram dos debates os seguintes antropólogos: Anthony 
Seeger, Roberto da Matta, Eduardo V. de Castro, Heloisa Fénelon Costa, Berta 
Ribeiro, Luiz de Castro Faria, Yonne F. Leite e João Pacheco de Oliveira Filho (Mu-
seu Nacional); David Maybury-Lewis (Harvard); Gerardo Reichel-Dolmatoff (UCLA, 
Universidad Colombiana de los Andes); M. Manuela C. da Cunha (UNICAMP); 
Roberto Cardoso de Oliveira e RoqL1e de Barros Laraia (Unb); Darcy Ribeiro; Sílvio 
Coelho dos Santos (UFSC); Cecília Helm (UFP); Paulo Marcos Amorim (UFRJ); 
Pedro Agostinho (UFBa); Cláudia Menezes Paes de Oliveira (Museu do índio); Lux 
B. Vidal e Renate B. Viertler (USP) . 
* • 
CREDENCIADA A PÓS-GRADUAÇÃO DE ANTROPOLOGIA DA USP 
Depois de 8 anos de efetivo funcionamento dentro da nova sistemática de pós-
graduação adotada no País, o ct1rso de n1estrado e doutorado em Antropologia Socia'I 
da USP foi credenciado pelo MEC, a partir de junho de 1979, através da homologação 
do parecer (favorável) do Conselho Fede ral de Educação 676 /79. 
* 
PAl~TICIPAÇÃO DA ABA NA REUNIÃO DA SBPC 
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) participot1 da 31 ::t Ret111ião Anual 
da Sociedade Brasileira para o Progres so da Ciência (SBPC), realizada em Fo rtaleza, 
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de 11 a 18 de junho de 1979, patro cinando a realização de dois debates e duas mesas-
redondas: A Áfr ica Revisitada: O Caf u,zdó e Oi,t ras Estória s ( co-patrocí11io da Associa-
ção Brasileira de LingLiística), Antropologia das Soc·iedac/es Co, 11plexas, Alter11ativas 
para u,na Políticcl I,idiigenista e Atividades I11telec tual na Urziversi c/ad e Brasil eira (co-
patrocínio da Sociedade Brasileira de Física e Associação Brasileira de Lingüística) . 
-1• .,. 
PRÊMIO INTERNACIONAL A ANTROPÓLOGO DA UNIVE RSIDAD E DE 
BRASILíA 
A Int er11acio11al Orga 11izatio11 fo1· tlze Eli111i,1atio11 of ali for,ns of Racial Di sc rimi-
nation (EAFORDS), com sede em Londres, levando em consideração os estudo s re-
centes do Prof. Roberto Cardoso de Oliveira sobre os índio s br a.sileiro s, contemplou-o 
com o pr êmio internacional A ward for tlze Promotion of H u1narz U dersta11di11g / Z 97 8. 
A solenidade de entrega teve lugar no · auditório suspenso da UNB, dia 5 de julho de 
1979. 
* 
ENCONTRO DE EDITORES DE PERióDICOS NA AREA D E CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
Com o patrocínio da CAPES e Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, reuni-
ram--se de 5 a 6 de novembro, em Fortaleza , ·editores e diretores de revi sta s na área de 
Ciências Sociais, colocando em debates questões rel ativas à publicação , editoração, 
circulação e, principalmente, a, recursos financeiros desses periódicos. Os deb ates e.vo-
luíram no sentido de se delinear uma política de amparo técnico e financeiro es 
publicações por parte das agências financiadoras oficiais de pesqui sas . Esta , propo sta 
parte do princípio de que a publicação dos rest1ltados da pesqui sa, cada vez mai s difícil 
nas condições atuais, deve ser vista por essas agências como parte integrante ela própria 
pesquisa; portanto, os financiamentos devem ser extendidos à public açã o. Convidados, 
fizeram-se representar nessa reunião pelos seus editores, os seguint es periódi cos: 
Anuário Antropológico (Universidade de Brasília) , BIB (Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), Cadernos (Centro de Estt1do s Rur ais e 
Urbanos USP), Cader11os do DCP (Universidade Federal de Minas Gerais), Dados 
(Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro), l 11dice de Ciê1zcias Soc iais 
(Instituto Universitário de Pesqui sas do Rio de Janeiro), l~elig ião e Sociedacle (Centro de 
Estudos da Religião USP) Revista de A11tropologia (Universidade de São Paulo), 
' Revista Brasileira de Estudo ~"' Políticos (Universidade Federal de Minas Ger ais) , R ev is-
ta de Ci ências Políticas (Fundação Getúlio Vargas) e Revista de Ciê,zcias So ciais 
(Universidade Federa ,! do Ceará) . 
